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ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙ
У сучасних умовах розвитку всіх секторів національної еко-
номіки важливим процесом, який у різних масштабах впливає на
продуктивність окремих галузей і підприємств, виступає глобалі-
зація. Концепція глобалізації інноваційного розвитку характери-
зується:
— посиленням руху товарів, грошей, людей, населення, ідей і
цінностей;
— підвищенням важливості знань і рівня економічної освіче-
ності;
— зростанням взаємозалежності різних частин світу та їхньої
взаємодії, що відображаються змінами в економіці, виробництві,
соціальному розвитку і людському обміні (як фізична міграція,
так і рух інтелектуального капіталу);
— національні індустріальні економіки поступаються місцем
новим міжнародним грошово- кредитним системам.
Під впливом процесів глобалізації підприємства намагаються
підвищувати свою конкурентоспроможність, впроваджувати ін-
новаційні процеси, що з одного, стимулює діяльність національ-
них підприємств, а з іншого — становить загрозу для подальшого
розвитку під впливом загострення протиріч світового економіч-
ного розвитку.
Нарощування інноваційного потенціалу відіграє центральну
роль у динаміці економічного зростання країн.Але, необхідно за-
значити, що прямим наслідком жорсткої конкурентної боротьби є
поглиблення розриву у рівнях розвитку між країнами — лідерами
світового співтовариства та рештою країн світу, яке супроводжу-
ється становленням глобального панування розвиненого центра є
США, країни ЄС і Японія.
Всесвітнім економічним форумом (WorldEconomicForum) ви-
ділено 3 стадії розвитку економічних систем, кожна з яких харак-
теризується такими факторами:
1) базовим факторами (стан інституційного середовища; рі-
вень розвитку інфраструктури; рівень макроекономічної стабіль-
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ності; доступність і рівень медичного обслуговування та почат-
кової освіти) роль, яких значно вища для розвитку низько розви-
нених країн ніж для розвинутих економік;
2) факторами ефективності (система вищої освіти та рівень
підготовки спеціалістів, ефективність функціонування ринку то-
варів і послуг, ринку праці, рівень розвитку фінансового ринку,
технології), які є найважливішими для розвитку економіки;
3) інноваційними факторами (рівень модернізації бізнес-
середовища, інноваційний процес та участь у світових інновацій-
но — інвестиційних процесах), щоє принципово важливим для
розвинутих економік [1].
Новітні технології і глобалізація змінили характер сучасної
економічної конкуренції. В основному ці зміни стосуються шля-
хів генерування, передачі та адаптації знань. Адже сучасні кон-
курентні переваги країн у світогосподарському просторі практи-
чно повністю забезпечуються завдяки новітнім технологіям у
виробництві та інноваційному потенціалу економіки; посилюєть-
ся міжнародне співробітництво у сфері інноваційного розвитку,
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СТРАХУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ
ВІД ПОЛІТИЧНИХ РИЗИКІВ
Інвестиційна діяльність, як і будь-яка інша діяльність, зазнає
впливу низки ризиків, які виникають на етапах: підготовки інвес-
тиційного проекту (проектні роботи, організація фінансування,
стадія погодження, планування та матеріально-технічне забезпе-
чення початку робіт); реалізації інвестиційного проекту (ство-
